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NICOLAO de CASTELLL 
~ BERO Lim., 
Lireris SALFEL D1ANIS. 
I^itumquc cano, Bonese qui nuger ab oris 
Marchiacas fato terras Berlinaque venit 
moenia, magnanimi ftammis inccnfus amoris» 
I^^^^Arma cano,non qux Mavors in proelia ftringitj, 
Sed quae caftus amör gcnciofis mennbus aptat, 
queis Venus aeterno moüminc temperat Orbem: 
VosmihiPicrium datisin pia metra calorem, . 
Aonides,Ledtiquefacri mihi panditis aras. 
Ergo mihi gra vium fpedaeula grandia verum 
dicite, ne poffint hxc ignorare nepotes. 
Eftin confpedtuGodiici CurlandiaPonti, 
Sarmaticoqua fe jungit Lithuania regno, 
terra ferax frugum, populis habitata vetufhs: 
Terra patens fluviis nemorumque receflibus ä'mpla? 
Portubus &lacubus mellisque liquore beata* 
Sc peeudumgregibusper pafeua l^ta vagantüfn, 
dotibus & väriis, quiequid novat integer annus. 
Hsecgenusacre virum,Livos, Henetosque Gothosquc, 
affvetum Pharetris Curam,durosque Gelonos 
extulit: Haec Abios& Alanos, hxc Agathyrfost 
HiccircumLithuana volatSemigallaque pubes, 
hie tenetantiquumbellis Samogitia nomen. 
Illicegregiä fafees virtute Cotbardus 
Obtinuit Princeps, Corybuti fanguine evetus, 
VVitoldiqueNepps: & major deinde Jacobns 
culmine, Brcnnonicam junxit fibi toedere Nympham. 
Optimushoc Princeps Friderich-Cäßtnirus ab Ortu 
progenitus, Bremi^zmt quoque fervidus arcem, 
iltfibi prreftancem conjungat corpore Nympham 
Connubioftabili, propriam quam fata dieärunt 
Cui Genus 6c Virtus &cuidecus enitet orc. 
Improvifusadeftigitur! Quisgaudia vero 
Pr/m^amplexusalacris qnis proferet aulxl 
Potft arnti Fridertcm cum quum Terttus Heros 
cietitiuit, meinem fufpenfa filentialibrant. 
Donec pulvereo fubturbine lidcris inftar 
Principe emieuitfades. Elefforcundcm 
deducit: gavifa recenspcr moenia clamor 
tollitur: IPSE VENIT, Portas numerofa peromnes 
turba falutatis effunditur ob via lignis. 
]am tormentaboant, praceunt per compita türmte, 
fplendida magnificamdiftinguuntcffeda pompam: 
Mukus Eques portas ex Nobilitate fubintrat* 
Brandenburgiaci, fortilTima pc£koxa,Fratres 
Sublimes inequiscomitatum protinns ornant, 
Et Pater jifeanita prifca: Virtutis imago. 
Sie vehiturPrinceps ad celfa palatia Brennt: 
dumquefuamfpedtat Nympham, trahitaluusignes) 
& ftupet,& VifaB correptus imagine formte 
a:ftuat, Sctardos queritur procedere foles. 
Jamque die fefto täedasHymenseus amorque 
praxipiunt, largis fatiantur odoribus ignes, 
Sertaquedependenttedtis: it fpönfm ad aram* 
Datque capitquefidem dextriscum Numindjuntfbis* 
Sponfagradum fequitur, Magni Soror inclyta Brenn! 
antea multorumfpes invidioia procorum 5 
Nunc folum Friderich-Caßrmri Principis afti'um: 
Flagrantes perfuta genas, cui plurimusignem 
Subjecitrubor&: calefacta per oiTa cucurrit. 
Sanguineoniveum vcluu violavcrit oftrö 
Si quis ebur.vel mifta rubent ubililia multä -
alba rosa: tales virgo dabatorc colores. 
Sic olim multä dedudtam lampadc tratrum 
Harmonien ladmilubiifle palatia dicunt. 
Exinfecundtidivinis rebus in arcem 
perfeaisreferunt, gratantia verba ferentes. 
Atdomusincerior regali fplendida fumptu 
inftruitur, mediisque parant convivia tedhs. 
Tumdapibusmenfiis oncrant, & pocula ponunt, 
muneralxtitiamque Dei, vinumque coronant. 
Artelaborat« veftes, oftroque fuperb«, 
ingens argentum menfis & fortia Patrum 
fadta micant auro: refonat concentibus acr. 
Are cierc viros tentat Mifenus utrinque: 
CarminadantMuf« numeris, dant jubila chordx, 
Et moderata fonum vario fpiramine buxus. 
Ineeminant plaufum Brennt Curt% Mmiftri: 
«rafonant cxplofa polo: micaugmbus arther: 
Confonat affenfu populi precibusque faventum 
Regia, nec fu pereft rriftis locus ullus inurbe. 
Civis ubique facros cantat Paeanas, & lpfe 
Suevus ovat, ftrepit omne nemus, collesque relultant 
Expleri mentemnequeoflagroque tuendo: 
dumque meisoculisnunc huenune divagor lllucj 
Ecce novum fubito fe promit in arce theatrum: 
TresNymphae medium penetrant lc prorfus in agmen 
infolita fpecie, qusenil mortale gerebat. 
prima fubitjuno, Sceptri gravitate verenda: 
Altera Pallas adeft, armis metuenda virago: 
Tertia pacisamans dulei Venus aurea Cefto. 
Concordes equidemjam nunc (ermone fruuntur, 
Judicium Paridis neejam pro tempore curant. 
AUGUSTUM vero regali pegmate BRENNUM 
alloquitur Juno, fubmittens fuljidafeeptra: ... 
Quantum T e memorem, Princeps,decus omne T uorum j 
Quantus in ore Pater! radiat quam fandta voluptas 
frontis,& augufti majeftas grata decoris! 
Imperii columen, lociorum ftrenue vindex J 
Nuperut undantembellodefendere Rhenum 
&cohibere feros potuifti cominushoftes! 
Primus fllimineum forti ludtamineCeltam 
Comprefti, Dudtor! nefic violentusovaret. 
Quin haut exiguö cognovit languine Gallus 
quid poflit Brennus, quid Marchica dextera pollit. 
Tecolit Europa: ftudium: Te Maxime Princeps, 
miratur validis C&far Leopoldtu in armis-
Quodquefuam fecurus aratCremyonaColonus, 
munus opusque tuum. Per Tc Germanica tellus 
libertatis adhuc retinet defenfa tenorem. 
Sititulosannosque tuosnumerarevelimus, 
fadta premetannos, Pro Tc,fortisfime, vota 
publica fuf eipimus, patris tibi debita Patri. 
Ofelix.fervatus amat quem BelgaPatronum! 
Omundi communis afnor! cui militataether, 
&bonafataviam carpunt! Quem Turca tremifeit. 
Adventum cujus crebropetiereQuirites 
Marchiacigemitu, cujus nunc lumine gaudent, 
Nonficvirginibus flores, nonfrugibusimbres, 
profpera non feflis optantur flamina nautis : 
quamtuus adfpedtus popuIo,dodtusqueCamaenis. 
Vi ve Valeque tua, Princeps, cum Principefofpes! 
Vive|Tuojam confilio foror optima nubit, 
cxhilaratque tuoCuronumlittora nutu 
H$c ubi didta dedit, Sponßtm fortiflima Pallas 
alloquitur: flexä demittens aegide telum-" 
Heroumfanguis, Curonummaxime Dudtor, 
Salve,terfalvelGernlcii de genteSicambra! 
Poftquamtu pattiaseepifti Reftorhabcna's, 
Afiulget mdior Guronu m Delia rebus* 
O quantum mutata tuo fortuna paratuj 
Utfefe pariter diffuditin omnia terra:. 
membra vigor,vivusque redic calor urbibus asgris! 
Nuncfapicns Princeps SAPlENTIS prende Sororem 
FRIDR1CI/ Tua fit DUX ELISABETHA SOPHIA 
Hanc tibi jungit amor,felixdiceri$ erisque. 
Hascvicit CURUM Freies Aquilina LEONEM, 
Haec CERVUM fuperat capitis fulgente Corona, 
Nontarnen ob)e<rtans oculis immitis arenamj 
Sed potius virtutis opes,miraculä forma?, 
Sidereos mores,dulcis libamina lingvse. 
Non odioftimulantepremetj fedPrincipisalmum 
ex collo pendebit onus,curasque levabit. 
Eccetuxforti gratansGermania plaudit, 
Sarmatiac populi te folum ferre beatum 
ardefeunt, BRENN! quemttirpsita regia tollit. 
Circumftant \xü proceres, undare videres 
ima viris! altas effulgere matribus aedes! 
Exfultant juvencs aequxvi Principis «mnis, 
Temnuntprifca fenes,&in hunclibi profpera fata, 
(rratanturduraffe diem: Nunc vivere gaudent. 
Auguroripfa iib\>Dux confummate, beati 
augurium fatale tori:' Quin ipfa tubarum 
armorumque potens, dextram, qua fortia turbo 
agmina, qua ftabiles portas & moenia vello, 
]am pacislaxo ftudiis,haftamquerepono, 
infolitisquc volo galeam mitefeere fertis: 
Etprecor, ut longüm Valcas! 
Dum loquitur, mediasinter pulcherrima voces 
ipfa Venus rideus greffuque fupcrbior intrat 
Idaliae circumdextrakeväque fdrores: 
Haecfpeculum probet, largoshsecnedtarisimbrtts 
irrigat: Ambrofixfuccos-iiasc fundit,&ambram 
porrigit: hxc flores aurata per atri a fpargit. 
Illam praterea bl-andi comitantur Amores, 
& Jocusj&facilemfuftollens Gratia vultuitit 
Et Nutus pudibunda gerens veftigia frontis: 
Et dolor obledtans animos, Sc dtikis Amaror. 
Tumfequicur nullo confbkta Liccntianodo: 
Votatjuecum Gemitu: Rifusformidine liber; 
CLiraqucfpcsque{imul,dcfidcriumquemoleftumi 
Infuper ignavam no6tem fomnosque peroße 
Excubix: Lacrimaequc rudcs>&g;ams amantum 
Pallor,& in primo titubans Audacia fadto: 
jucundiqucMetus,& adhuc tremebunda Voluptas* 
Hosinter comites rofea cervice Juventa 
excludit fcniuin,mcmbrisqucdat almavigorem* 
1 uncficorditurfvaviCytherea loquelä: 
Interea,Gradive, tuos compefce furores, 
ut foii vacet Aula mihi } precttl aureus horror 
thoracum,gladiosque tegat vagina minaces; 
ftent bellatrices Aquilae,fevique Leones!' 
Fasfit caftrameis hodie luccumbere fignis. 
TjbiaproLituis,&pro clangore tubarum 
raolleLyra: feftumquecanant. Connubia fiant 
prae bello, mediis fpirent crateres in armis. 
Salveterfalve FRIDERIC1 Nata WILHELM!! 
Salve DOROTHEA prolesaugufta beatsej 
Etcapc dona facri propere^icquediffcr, amoris, 
Tempus adeft/ jam purpureum ver fvadetamorem* 
In terris hominumgenus omne, genusque ferarum, 
&genus asquoreum , peeudes pidtarqtie volucres* 
in tißdas ignemque ruuntj amor omnibus iderru x 
Accipe 
Accipe fortunam, cui Te Domus alta paravit, 
Cara DeümSoboies, & dignum pignus Avorum» 
Thelfalaceu matremminoreft imitata vitentem 
Laurus,& ingentes ramos olimque futuras 
promifit jam parva comas: fic, BRENNIG A NY MPH A# 
divino MAGNI luccs fulgorc PAREN! IS, 
maternosque refers mores,exemplaque tradis 
Prifca pudicitiae» DUCIS es digniflima votii. 
Define follicitis animum, pulcherrima curis, 
&vano torquere metu: tibi dignä dabuntur 
Sceptra: nechorrefcas borealia climata mundi. 
Non funt Cimmcria: tcnebr£e,nec inhofpita tellus: 
Et PRINCEPS tibi Phoebus erit radiisquefovebit: 
Tu radios junges illi: jubar eft amor ipfe. 
Nonhic deftituit Medcam Grajus Jafonj 
Noncadithlc miferefatisexterrita Dido; 
Non bibit hic millum Cyatho Sophonisba venenum j 
Sed pia CUR ETUM DOMINI connubia lervant 
Moxeritille dies, quo kta ßorufliatcmet 
excipiet: liquido deducet Pregelacurfu: 
Te Chronus & Bugus, Muchavecius,& Rubo,Drixus, 
Ette Vinda colet, Dominam te Duma vocabit; 
Mitovise Cives, pandent tibi corda fideles, 
Vivite felices, & noftrum difcite munus : 
ofcula mille fonent; animosliget ipfe Cupido: 
Labralabris coeanr& vi vida corpora jungant. 
Vivite felices & ab omni parte beati / 
Etdate progeniem, paullüm Variantefigurä 
Heroovultuqu$reddatutrumque parentem, 
reddat Avos,&qua: Curonumfcc ptra gubernet. 
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